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RÉSOLUTION N
o 
407 
 
ÉTAT D'AVANCEMENT ET RÉSULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN À MOYEN TERME 2002-2006 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L'AGRICULTURE, à sa Treizième réunion ordinaire, 
 
 
VU: 
 
L'exposé présenté par le Directeur général sur les progrès accomplis dans le processus de 
transformation de l'IICA pendant la période 2002-2006 et l'exposé présenté par le Sous-directeur 
général adjoint et directeur du Secrétariat de coopération technique sur les activités de 
coopération technique et les résultats obtenus pendant la période 2002-2005, 
 
 
CONSIDÉRANT: 
 
Que le Comité exécutif, par la résolution IICA/CE/Res.364 (XXII-O/02) adoptée en octobre 
2002,  a approuvé, par délégation expresse du Conseil interaméricain de l'agriculture, le Plan à 
moyen terme (PMT) de l'IICA pour la période 2002-2006; 
 
Que ledit Plan à moyen terme a constitué le cadre de référence des activités de coopération de 
l'Institut et de son processus de transformation et de modernisation; 
 
Que le Comité exécutif a pris connaissance de l'état d'avancement et des résultats de la mise 
en œuvre du Plan à moyen terme 2002-2006 et que, par les résolutions IICA/CE/Res.426 (XXV-
O/05) et 408 (XXIV-O/04), il a pris acte des réalisations du Directeur général et des 
fonctionnaires de l'Institut dans le processus de transformation et de modernisation de l'IICA, 
ainsi que des résultats des activités de coopération menées en faveur de la modernisation de 
l'agriculture et de la prospérité des collectivités rurales des Amériques, 
 
DÉCIDE: 
 
1. D'adopter le Rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du Plan à moyen terme 
2002-2006 et de prendre note des progrès importants accomplis et des résultats positifs 
obtenus dans le processus de mise en œuvre du Plan grâce aux efforts consentis par le 
Directeur général et les fonctionnaires de l'Institut et au soutien apporté par les États 
membres. 
 
2. D'exhorter les États membres à lancer des initiatives conjointes pour renforcer l'Institut 
des points de vue technique, administratif et financier afin qu'il dispose des moyens 
appropriés pour exécuter son PMT 2002-2006. 
 
